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更大的自主权等”( 孙益，2006 ) 。这些高等教育固
有的积弊，裹挟着经济危机、民主运动、反战运动等
外部因素，终于点燃了校园里的反叛运动。20 世纪



































从 20 世纪 50 年代至今，美国高校教师专业发展培
训工作可大致分为五个阶段。
20 世纪 50 年代到 60 年代早期是美国高校教

























( the Center for Research on Learning and Teaching) ，
之后就是马萨诸塞大学艾默斯特分校 1972 年成立
的“大学教学改善中心”( the Clinic to Improve Uni-
versity Teaching) 。在这个阶段，一些大学教师和高
等教育学者于 1974 年成立了“专业与组织发展联络





























































































主任负责制，每个中心由 1 个主任、2 － 4 个副主任、














小哈罗德·麦格劳( Harold McGraw． Jr) 而命名，作
为普林斯顿大学 1940 级的校友，小哈罗德·麦格劳
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